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• También señalar, si resulta necesario, la función que cumple la obra de arte en ese tipo de 
sociedad y el mensaje que manifiesta al espectador. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
Debemos tener presente que analizar y comentar una obra de arte no significa: 
• Adivinar quién es el autor o incluso cuál es el título, sino describir correctamente lo que se 
observa, captar su estilo razonando las conclusiones a las que nos lleva el análisis, insertar la 
obra en el marco histórico en que se produce estableciendo conexiones entre éste y aquélla. Si, 
además, se puede identificar el autor e incluso la obra, esto completará el comentario y se 
podrá hacer referencias más concretas, pero no es prioritario. 
• “Decir todo lo que se sabe”, o lo que es lo mismo, utilizar esa obra para hacer un ejercicio de 
erudición sobre algún aspecto que conoces que puede relacionarse con la obra. Por ejemplo, 
ante una pintura al óleo no debes hacer la historia de esta técnica pictórica; si se trata de una 
escultura de Miguel Ángel no es correcto contar la biografía del artista… etc. 
• Tampoco es correcto verter en un comentario la emoción que se experimenta ante la obra, 
aunque esta no sea peyorativa. 
• Al mismo tiempo hay que recordar que el análisis o comentario exclusivamente descriptivo 
carece de valor a los efectos de su calificación, si no se acompaña de otros comentarios 
estilísticos, cronológicos, iconográficos, de autoría, etc. ● 
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a educación artística es muy importante para el desarrollo del niño desde que empieza su 
formación en la escuela, hasta en los niveles superiores de esta. Sin embargo, en la actualidad se 
le da poca importancia a la educación artística, ya que muchas personas piensan que son 
asignaturas para el tiempo libre, o para personas con recursos económicos elevados. A pesar de esto, 
hay gente que no entiende que a través de las distintas artes se pueden expresar sentimientos o 
emociones, y que pueden ser transmitidos al receptor. 
También hay que destacar, que las distintas artes que existen sirven, para ayudar a niños con 
problemas especiales, como el Síndrome de Down, autistas o con problemas de agresividad o 
dificultades en el aprendizaje. En la actualidad, cada vez hay más clínicas especializadas en estos 
casos, como por ejemplo clínicas de Musicoterapia,  que a través de la música, mejoran el 
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funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social de personas que tienen problemas. En  casos de 
niños/as con  dificultades en el aprendizaje, problemas de conducta, trastornos profundos en el 
desarrollo, con deficiencia mental, con dificultades en la socialización, con baja autoestima, etc. 
Para enseñar en la educación artística, hay que tener presente, que la teoría no es lo más 
importante, sobre todo cuando estamos educando a niños de ciclos de Primaria. La forma más optima 
y positiva es con prácticas,  y que ellos mismos puedan expresar en las distintas ramas de dicha 
educación, sus emociones o sentimientos de manera lúdica. De este modo aprenderán que el arte 
puede ser un lenguaje, ya que transmite lo que el artista quiere expresar (mediante un dibujo, una 
pieza musical, o una danza) y lo recibe un receptor (quien lo visualiza o lo escucha). Por lo tanto, en el 
caso de la música, "la Música es el verdadero lenguaje universal"(Thomas Watson - 1874-Nueva York, 
1956.). 
En la actualidad, debería darse más importancia a la educación artística, ya que constituye uno de 
los grandes pilares en la formación del niño y también del adulto.  
Hablando en concreto del mundo de la música y de todos aquellos que se dedican a ello, hay que 
destacar, que es muy importante la interpretación y el saber transmitir los sentimientos al 
espectador. 
"La música es como la música, debe ser compuesta con el oído, el sentimiento y el instinto, no con 
reglas "(Samuel Butler - 1835-1902).   
Es un aspecto que resulta interesante, cuando te das cuenta que lo que cuenta no es sólo la 
partitura, ni la técnica, sino el sentimiento que la música te hace llegar.  
Desarrollar la creatividad tanto del alumno/a como de uno mismo, es algo muy significativo 
también para este mundo, ya que gracias a ésta se plasman ideas diferentes y los propios 
sentimientos del que realiza la obra. Muchos educadores de esta especialidad se basan sólo en seguir 
los temarios impuestos y no profundizan ni dejan que los alumnos/as tengan sus propias ideas y 
creaciones. 
Hay que tener en cuenta que si uno mismo, como maestro/a o profesor/a, no tiene creatividad ni 
imaginación, va a resultar complicado que enseñe a sus alumnos/as lo qué es y cómo desarrollar estas 
cualidades. Por eso, tenemos que abrir varias puertas: la disciplina, la constancia, la imaginación, la 
creatividad, y sobre todo la práctica, y mostrarles que la música es algo que mueve masas, que 
decimos lo que queremos con ella y que nos acompaña día a día. 
Desde la propia experiencia, puedo decir, que el no tener estudios de conservatorio, ni altos niveles 
de escuela musical, es decir, lo que propiamente se dice “tocar de oído”, hace que se valore otros 
aspectos de este arte. Aspectos que son muy importantes, como es el saber transmitir y el sentir la 
música, que muchos de los estudiantes o músicos con carrera no son capaces de provocar al oyente. 
Esto hace creer que tanto los conservatorios como las escuelas en numerosas ocasiones, (aunque no 
siempre), no dejan que se desarrolle la creatividad del alumno, y sobre todo, no se les enseña a que la 
obra son sentimientos que el autor a querido plasmar y quiere hacer llegar al oyente, es decir, 
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enseñarles a que " La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón" (Magdalena 
Martínez (1963) Flautista española). 
Como conclusión, debemos de darle la importancia y el valor que tiene esta materia e impedir que 
el día de mañana desaparezca de las aulas, ya que hoy en día, la reducción a una hora a la semana de 
Educación Musical, empieza a ser preocupante y me atrevería a decir que vergonzoso. ● 
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Autor: Rosa Belén Ariza Serrano, "Licenciada en Matemáticas", "Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria". 
sta unidad didáctica está planteada para alumnos de 4º de ESO “Opción B”. Durante 8 clases, 
vamos a desarrollar la teoría de la trigonometría plana, con el objetivo principal del 
conocimiento de las razones trigonométricas de un ángulo y las propiedades elementales, así 
como la utilidad en la resolución de problemas donde se manifiestan. 
De los objetivos marcados por el BOE los objetivos que considero para esta unidad son: 
1.- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en  situaciones de 
"la realidad".  
2.- Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática e incorporarla al lenguaje 
habitual. 
3.- Reconocer y plantear situaciones en las que existan problemas susceptibles de ser formulados 
en términos matemáticos, resolverlos y analizar los resultados utilizando los recursos apropiados.  
4.- Reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas en las actividades matemáticas.  
Para ello se suponen conocidos: 
• Teorema de Pitágoras 
• Semejanza: triángulos semejantes y criterios de semejanza.  
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